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石栗 (2012)によれば、2007 年の調査で全国の自治会・町内会の加入率の分布は 90％以上
100％以下の組織が 65.3％あり、50％以上 90％未満が 21.6％で、加入率が過半数である組織が
全体の 86.9％、平均加入率は 81.7％であったという。この数値は 10年以上前のものであるので、
現状について、沖縄県外・県内の自治会加入率で公表されているものを調べてみた。その結果、県
外では、飯能市の自治会加入率が 73.2%、明石市が 73.23%であった。一方、沖縄県内では、那



































未婚 23*** 59*** 104*** 288*** 474
(-3.505) (-2.895) (-4.488) (-8.233)
既婚 83*** 145*** 257*** 271*** 756
(-3.724) (-3.075) (-4.043) (-8.072)
既婚離死別 9 19 40 60 128
(-0.614) (-0.506) (-0.449) (-0.309)
















未婚 34* 108*** 104*** 230*** 476
(-2.091) (-4.733) (-2.726) -8.459
既婚 83** 268*** 218** 189*** 758
(-2.199) (-4.114) (-2.325) (-7.457)
既婚離死別 11 43 36 38 128
(-0.328) (-0.729) (-0.497) (-0.973)






未婚 35** 104** 180 156*** 475
(-2.370) (-2.503) (-0.271) (-4.442)
既婚 86 222*** 291 158*** 757
(-1.874) (-3.177) (-0.05) (-4.531)
既婚離死別 15 27 51 35 128
(-0.681) (-1.318) (-0.357) (-0.458)
合計 136 353 522 349 1360
Pearsonカイ二乗値（自由度 6）:29.1199***



















一人世帯 18 29 36** 85 168
(-1.1) (-0.346) (-2.415) (-1.336)
その他 98 194 365** 540 1197
(-1.100) (-0.346) (-2.415) (-1.336)
















一人世帯 15 50 42 62 169
(-0.294) (-0.329) (-0.410) (-0.855)
その他 115 370 316 399 1200
(-0.294) (-0.329) (-0.41) (-0.855)






一人世帯 24 37 51** 57*** 169
(-1.893) (-1.269) (-2.309) (-2.534)
その他 114 317 472** 295*** 1198
(-1.893) (-1.269) (-2.309) (-2.534)
Pearsonカイ二乗値（自由度 3）:12.4722***


























雇用者 56** 129 233 400*** 818
(-2.568) (-0.781) (-0.814) (-2.755)
自営業・家族従業
者
31*** 30 57 47*** 165
(-5.111) (-0.655) (-1.578) (-4.777)
無職 28 65 110 179 382
(-0.908) (-0.377) (-0.257) (-0.461)
















雇用者 73 261 224 262 820
(-0.916) (-1.273) (-1.124) (-1.718)
自営業・家族従業
者
28*** 53 49 36*** 166
(-3.456) (-0.416) (-1.029) (-3.506)
無職 29 104 86* 164*** 383
(-1.514) (-1.692) (-1.976) (-4.425)






雇用者 65*** 196 322 235*** 818
(-3.219) (-1.920) (-1.095) (-2.918)
自営業・家族従業
者
27*** 55** 60 24*** 166
(-2.815) (-2.296) (-0.578) (-3.589)
無職 46 102 140* 95 383
(-1.467) (-0.426) (-0.775) (-0.575)
合計 138 353 522 354 1367
Pearsonカイ二乗値（自由度 3）:27.8667***





















持家（一戸建て） 70 147*** 228 295*** 740




3 8 28 49 88
(-1.755) (-1.909) (-0.506) (-1.95)
借家、社宅、間借
り、寮など
43 68*** 145 278*** 534
(-0.493) (-2.915) (-1.488) (-3.803)
















持家（一戸建て） 71 242 198 231** 742




7 26 18 38 89
(-0.504) (-0.294) (-1.343) (-1.846)
借家、社宅、間借
り、寮など
50 150 143 192 535
(-0.025) (-1.649) (-0.302) (-1.342)






持家（一戸建て） 83 221*** 294 142*** 740




4 17 38 30 89
(-1.802) (-1.510) (-0.859) (-1.798)
借家、社宅、間借
り、寮など
50 115*** 192 178*** 535
(-0.689) (-2.970) (-1.542) (-5.17)
合計 137 353 524 350 1364
Pearsonカイ二乗値（自由度 6）: 42.142 ***
※下段 ( )内は調整済み残差、*、**、***はそれぞれ 5%、3%、1％有意水準を示す。
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ントへの参加は、600 ～ 900 円未満、900 万円以上は「どちらかといえば参加している方だと思
う」と答えた人が有意に多かった。まとめると、世帯収入 300 万円未満は地域とのつながりが弱く、













300 万円未満 46 80** 154 298*** 578
(-0.670) (-2.405) (-1.835) (-3.848)
300 ～ 600 万 円
未満
42 80 141 197 460
(-0.565) (-0.556) (-0.834) (-1.494)
600 ～ 900 万 円
未満
18 35 63 68** 184
(-0.652) (-0.946) (-1.612) (-2.545)
900 万円以上 5 21** 22 30 78
(-0.694) (-2.523) (-0.205) (-1.308)
















300 万円未満 50 152*** 144 232*** 578
(-0.951) (-3.332) (-1.032) (-4.837)
300 ～ 600 万 円
未満
49 149 124 140 462
(-0.993) (-0.676) (-0.313) (-1.578)
600 ～ 900 万 円
未満
19 69* 56 41*** 185
(-0.377) (-1.972) (-1.316) (-3.407)
900 万円以上 6 35*** 19 18 78
(-0.566) (-2.714) (-0.406) (-1.936)








300 万円未満 55 138 217 168** 578
(-0.832) (-1.160) (-0.640) (-2.446)
300 ～ 600 万 円
未満
51 122 180 107 460
(-0.691) (-0.661) (-0.341) (-1.518)
600 ～ 900 万 円
未満
19 47 75 44 185
(-0.014) (-0.012) (-0.613) (-0.660)
900 万円以上 9 24 29 16 78
(-0.371) (-1.114) (-0.249) (-1.091)
合計 134 331 501 335 1301
Pearsonカイ二乗値（自由度 9）:7.4802




















地域別では那覇市が 43.2%、年代別では 10 代、20 代がそれぞれ 48.9％、45.1%、年収別では




覇市がそれぞれ 51.0% 、58.2% で他より高い。近隣に住んでいる方との交流の程度は「ほとん
どない」と答えた割合が地域別では中部、那覇市がそれぞれ 29.7%、32.9%、年代別では、10代、
20代がそれぞれ 34.4％、34.2％と他より高い。
3 参考として、世帯収入 300 万円未満の年齢分布を次に示す。15 ～ 19 歳が 27、20 ～ 24 歳が
25、25 ～ 29 歳が 35、30 ～ 34 歳が 36、35 ～ 39 歳は 67、40 ～ 44 歳は 53、45 ～ 49 歳は
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